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Roqueta Gelat 
 
 
Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado con el punto pistilar dentro de una depresión o hundido 
dentro de una cubeta pequeña y de profundidad media. En alguna ocasión presenta esbozo de mamelón 
oblicuo. 
 
Sutura: Variable, casi siempre ancha y rebajada, hendida en la cavidad peduncular y siempre teñida del 
color de la chapa. A veces, es hendida en toda su longitud con sus lados rebajados. Con frecuencia, en la 
cara dorsal, presenta una depresión ancha semejante a otra sutura. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta, aterciopelada. Color: Domina algo más el amarillo anaranjado 
del fondo. Chapa de color rojo vinoso con reflejos violáceos, de tono muy intenso pero apagado por el 
exceso de pelusa y, en la mitad del fruto, no deja transparentar el fondo y va difuminándose en forma de 
punteado. En donde el rojo es más intenso, el punteado es de color crema amarillo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, crujiente, agridulce y aromática. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma globosa. Superficie granulosa, poco esculpida, toda 
ella cubierta de orificios de tamaño y forma diversa, sólo algún surco alargado en la zona pistilar, que 
parte de las aristas ventrales y llega hasta la zona superior del hueso. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de agosto en Barcelona. 
 
 
